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JAKO OBCEGO
C e le m  n i n i e j s z e g o  r e f e r a t u  j e s t  a n a l i z a  f u n k c j i  i l u s t r a -
c j i ,  c z y l i  i n f o r m a c j i  i k o n i c z n e j , w p o d r ę c z n i k a c h  d o  n a u c z a -
n i a  j ę z y k a  p o l s k i e g o  c u d z o z i e m c ó w .  J e s t  t o  j e d n o c z e ś n i e  p r ó b a  
z e s t a w i e n i a  m o ż l i w y c h  t e c h n i k  w y k o r z y s t a n i a  i l u s t r a c j i  w p o d -
r ę c z n i k a c h  do n a u c z a n i a  j ę z y k a  o b c e g o  w o g ó l e .  D l a t e g o  t e ż  w 
z e s t a w i e n i u  u w z g l ę d n i o n o  r ó w n i e ż  p o d r ę c z n i k i  do  n a u k i  j ę z y k a  
a n g i e l s k i e g o ,  f r a n c u s k i e g o  o r a z  k a t  i l o ń s k i e g o .
e l e m e n t y  i k o n i c z n e  s ą  c z y n n i . ,  mi u ł a t w i a j ą c y m  t a n  u c z e n i e  
s i ę  j ę z y k a ,  j a k  i  j e g o  n a u c z a n i e ,  s z c z e g ó l n i e  w p r z y p a d k a c h  
gdy r z e c z y w i s t o ś c i ,  o k t ó r e j  mowa w t e k ś c i e ,  nj.e da <;ie z a -
p r e z e n t o w a ć  u e z n o ś r e d n i o .  Wtedy  w ł a ś n i e  i l u s t r a c j a  j e s t  s u b -
s t y t u t e m  r z e c z y w i s t o ś c i  p o z a j ę z y k o w e j i  ma p o d o b n e  d z i a ł a n i e  
k o n k r e t y z u j ą c e .  B a d a n i a  p r z e p r o w a d z o n o  n a d  rozwoje:  mowy d z i e -
c k a  w y k a z a ł y  i s t o t n ą  r o l ę  o d n o s z e n i a  mowy d o  k o n k r e t n e j  r z e -
c z y w i s t o ś c i ,  c i la  s z y b k o ś c i  i  s k u t e c z n o ś c i  t e g o  p r o c e s u  (B loo m,  
G r e e n f i e l d ,  S m i t h )  . K o m e n t o w a n i e  p r z e z  r o d z i c ó w  n a j c z ę ś c i e j  
m a t k ę ;  c z y n n o ś c i  w y ko n y w an y ch  p r z e z  d z i e c k o  l u b  o sob y z j e g o  
o t o c z e n i a ,  o k r e ś l a n e  j a k o  m o t h e r e s e  s p e e c h "  z a w i e r a  p r z e d e  
w s z y s t k i m  r z e c z o w n i k i  k o n k r e t n e ,  k t ó r y c h  d e s y q n a t a m i  : ą  p r z e d -
L. B l o o m ,  One word at a time. The use of s in g le  word u tteran-
ces before syntax , Mouton, The Hague 1973.
2
rl. D u 1 a y i  i n . ,  Language Two ( L2) ,  Oxford Univ. P ress ,  .New 
York 1982, s .  26.
m io ty  z n a jd u ją c e  s i ę  w r z e c z y w i s t o ś c i  b e z p o ś r e d n io  d o s t ę p n e j  
d z ie c k u .
Mimo i ż  s y t u a c j a  n a u c z a n i»  j ę z y k a  o b c e g o  (L 2 )  l u d z i  d o -
r o s ły c h  pod w ie lo m a  i s t o t n y m i  w zg lę d a m i r ó ż n i  s i ę  od  p r z y sw a -
j a n i a  j ę z y k a  p ie r w s z e g o  ( L l )  p r z e z  d z i e c k o ,  t o  je d n a k  i  w tym  
p rzyp ad k u  o d n i e s i e n i e  t e k s t u  do b e z p o á r e d n io  d a n e j  r z e c z y w i-
s t o ś c i  lu b  m a t e r ia łu  w iz u a ln e g o ,  k tó r y  j ą  z a s t ę p u j e ,  u ła t w ia
z r o z u m ie n ie , z a p a m ię ta n ie  i  o d tw o r z e n ie  m a t e r ia łu  ję z y k o w e g o .
' 1
Tak w ię c  in fo r m a c j a  ik o n ic z n a  j e s t  p r z y d a tn a  we w s z y s t k ic h  
(p i ę c i u  fa z a c h  n a u c z a n ia 3 i ( l )  w f a z i e  r o z p o z n a -
w a n i a ,  gdy s t u d e n t  u czy  s i ę  p o p ra w n ie  ro z p o z n a w a ć  form ę
w yrazu  i  k o j a r z y ć  j ą  ze  z n a c z e n ie m , ( 2 )  w f a z i e  p o  w-
¥
t a r z a n i a ,  o p a r t e j  n a  d o s ta r c z o n y m  w c z e ś n ie j  m od elu  j ę -
zykowym , ( з )  w f a z i e  o d t w a r z a n i a ,  gdy s t u -
d e n t  o d tw a r z a  w c z e ś n ie j  p ozn an y  t e k s t  z p a m ię c i ,  ( 4 )  w f a -
z i e  m a n i p u l a c j i ,  p o l e g a j ą c e j  na tw o r z e n iu  ze  
zn a n y ch  e le m e n tó w  nowych s t r u k t u r  jęz y k o w y ch  i  w r e s z c i e  ( 5 )  w 
f a z i e  s a m o d z i e l n e g o  t w o r z e n i a  w y -
p o w i e d z  i ,  b ę d ą c e j  c e le m  k a ż d e g o  u c z ą c e g o  s i ę .  W k a ż -
dym p rzy p a d k u  fu n k c ja  m a t e r ia ł u  w iz u a ln e g o  j e s t  n i e c o  in n a ,  w 
zw ią z k u  z czym  in n e  s ą  t e ż  w ym agan ia , j a k i e  m u si on s p e ł n i a ć .
W p rzy p a d k u  p o d r ę c z n ik ó w  d u ży  wpływ n a  z a k r e s  w y k o r z y s ta -
n ia  p r z e k a z u  ik o n ic z n e g o  m ają m o ż l iw o ś c i  w y d a w n ic z e . Mogą on e  
z a w ę z ić  z a k r e s  u ż y c ia  i l u s t r a c j i ,  n a r z u c a j ą c  t a k ą ,  a n i e  in n ą  
k o n w en cję  g r a f i c z n ą .  A. W r ig h t4 w prow adza p o d z ia ł  i l u s t r a c j i  
p o d r ę c z n ik o w y c h  z e  w z g lę d u  na k o n w en cję  g r a f i c z n ą ,  w y r ó ż n ia -
j ą c  c z t e r y  i c h  r o d z a j e :  p e łn y  r e a l iz m  (z w y k le  z d j ę c i a ) ,  r e a -
l iz m  s e le k ty w n y  ( o s i ą g a n i e  p od ob n ych  e fe k tó w  p r z e z  r y s u n e k ) ,  
s t y l  u p r o s z c z o n y  (d u ż y  sch em atyzm  p r z e d s t a w i e n i a ) o r a z  r ó ż n e  
s t y l e  e k s p r e s y j n e  ( t a k i e  ja k  k a r y k a tu r y ,  r y s u n k i  h u m o r y s ty c z -
n e  e t c . ) .
Proponow any p r z e z e  u n ie  p o d z ia ł  j e s t  o p a r ty  g łó w n ie  na r ó ż -
n o ro d n y ch  fu n k c ja c h  i l u s t r a c j i  w p r o c e s i e  n a u c z a n ia  o r a z  n a
mn'" - ' 1 1 1 '■4 * V
A. W r i  £ h t ,  Pomoce audiowizualne w nauczaniu języków, [w:] 
Kura edyoburski językoznawstwa stosowanego, red. 3 . P. В, * 1 1 •  n ,  S . 
ip . C o r d e r ,  A .  D  a v i  e t .  I I ,  Warszawa 1983, t .  187.
4 Ibidem.
r é l a c j i :  s t u d e n t  -  t e k s t  p o d r ę c z n ik a  -  i l u s t r a c j a  -  r z e c z y -
w i s t o ś ć .
N a j c z ę ś c i e j  s p o ty k a n e  w p o d r ę c z n ik a c h  ( n i e  t y l k o  p o l s k i c h )  
s ą  i l u s t r a c j e  p r o s t y c h  p o j ę ć ,  z w y k le  k o n k r e tn y c h  rzeczo w n ik ó w , 
g d z ie  i l u s t r a c j a  p r z e d s ta w ia  d e s y g n a t  s ło w a  (w  o śm iu  s p o śr ó d  
j e d e n a s t u  a n a liz o w a n y c h  p o d r ę c z n ik ó w ) . T a k ie  w y k o r z y s t a n ie  i -  
l u s t r a c j i  z n a j d u je  n a j s z e r s z e  z a s to s o w a n ie  w n a u c z a n iu  s ło w -
n ic t w a  p o c z ą t k u j ą c y c h ,  ta k  w p o d r ę c z n ik a c h ,  ja k  i  p r z y  z a s to ^  
so w a n iu  k a rto n ó w  ( f l a s h  c a r d s ) ,  a  podob ną fu n k c ję  p e ł n i  w 
n a u c z a n iu  j ę z y k a  s p e c j a l i s t y c z n e g o  na p o z io m ie  ś r e d n im  i  z a a -
wansowanym . We w s z y s t k ic h  p rzy p a d k a ch  i l u s t r a c j a  j e s t  n a jb a r -
d z i e j  ekonom icznym  r o z w ią z a n ie m , g d y i  o p is o w e  d e f in io w a n ie  p o-
j ę ć  w ję z y k u  n auczanym  ( L 2 )  b y ło b y  z b y t  c z a s o c h ło n n e ,  b ą d i  
w rę cz  n ie m o ż liw e  (w  g ru p a ch  p o c z ą t k u j ą c y c h ) .  J e d n o c z e ś n ie  d o -
s t a r c z a n i e  jęz y k o w y ch  o d p o w ied n ik ó w  s łó w  w ję z y k u  s t u d e n t a  
m oże b y ć  n ie w sk a z a n e  z e  w z g lę d u  n a  i n t e r f e r e n c j ę ,  lu b  u tr u d -
n io n e  w g ru p ach  z a w ie r a j ą c y c h  s tu d e n tó w  ró ż n y c h  n a r o d o w o ś c i.  
T e c h n ik a  t a ,  p o za  p o d r ę c z n ik a m i, j e s t  c z ę s t o  s to s o w a n a  w s ł o -
w n ik a c h , zarów n o c a ł k o w ic i e  i lu s t r o w a n y c h ,  ja k  l  j e d n o j ę z y -  
cz n y c h  “( p o r .  A. S . Hornby -  "O xford  A dvan ced  L e a r n e r 's  D ic -
t io n a r y  o f  C u r r e n t  E n g lis h "  lu b  " D ic c io n a r io  E n c ic lo p é d lc o  
I l u s t r a d o  S o p e n a " ) . W p rzyp ad k u  ty c h  o s t a t n i c h  in fo r m a c ja  
ik o n ic z n a  j e s t  j e d y n ie  u z u p e łn ie n ie m  c z y  t e i  u śc iś le n ie m  s ło w -
n e j  d e f i n i c j i .
C h a r a k te r y s ty c z n a  d la  t e g o  ty p u  i l u s t r a c j i  . j e s t  z u p e łn a  
b e Z k o n te k s to w o ść  p r z e d s t a w ie ń .  P o ja w ia j ą  s i ę  'o n e  w y iz o lo w a n e  
ze  s w o je g o  n o rm a ln e g o  o t o c z e n i a ,  c o  z a p ew n ia  m aksym alną j e d -
n o z n a c z n o ś ć  o d c z y t a n ia  o b r a z u . C z ę s to  u w z g lę d n io n e  s ą  j e d y n ie  
c e c h y  a b s o lu t n ie  n ie z b ę d n e  do w ła ś c iw e g o  z in t e r p r e t o w a n ia  o -  
b r a z u ,  ta k  w ię c  n a j c z ę ś c i e j  s to so w a n y  j e s t  t u  s t y l  u p r o s z c z o -
n y .
Z n a c z n ie  r z a d z i e j  t e n  ty p  i l u s t r a c j i  bywa s to so w a n y  do  
p r e z e n t a c j i  p o j ę ć  a b s t r a k c y j n y c h ,  w tym _- w yrazów  o z n a c z a j ą -
c y c h  k l a s y  o b ie k tó w  ( z w i e r z ę ,  p t a k ,  m e b e l ) .  Wymaga t o  zgrom a-
d z e n ia  w ię k s z e j  l i c z b y  i l u s t r a c j i  p o j ę ć  k o n k r e tn y c h  lu b  umcw- 
n e g o ,  o p is o w e g o  p o tr a k to w a n ia  p r z e d m io tó w , g e s tó w  i  m im ik i p o-
s t a c i  d l a  w y r a ż e n ia  p o j ę ć  ty p u ł  w e s o ł y ,  zd en erw o w a n y , b o g a -
t y ,  r o z t a r g n io n y  e t c .  T a k ie  p r z e d s t a w ia n ia  p o j ę ć  a b s t r a k c y j -
T a b e l a  X
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( 1 ) U ż y c i e  d e n o t a t y w n e  i l u s t r a c j i X x x X X X x X
( 2 ) U ż y c i e  k o n o t a t y w n e  i l u s t r a c j i x x x x x
' 3 ) O p i s  w z a j e m n y c h  r e l a c j i  p r z e d m i o t ó w
h ..
x x x
( 4 ) O p i s  s t a n ó w  i  c z y n n o ś c i x x x X x x x
( 5 ) T e s t o w a n i e  r o z u m i e n i a  t e k s t u x x
( 6 ) j e d n a  i l u s t r a c j a  k o n t e k s t u a l i z u j ą c a x x x X
R x x
( 7 ) S e r i a  r y s u n k ó w  k o n t e k s t u a l i z u j ą c v c h x x x x
t e k s t  r x x x
S t y l  u p r o s z c z o n y
S t y l  e k s p r e s y j n y
F o t o g r a f i e  = R
a .  B a r t n i c k a  i  i n . ,  czymv s i ę  p o l s k i e g o , t .  1 - 2 ,  WP, W a r sz a v /a  1984 ; M. C h  ł  o- 
p i c k a ,  P. F o  r  n e  l s k  i , (w:'l B r a k mi  s ł ó w ,  r e d .  W. M i o d u n k a ,  U J ,  K rak ów  
19 6 4 ;  .V. M a  r  t  y n i  u k .  Mów d o  m n i e'  Te s z c z e , U J ,  K ra k ó w  1984 ; W. M i o d u n k a ,  J .  
W r ó b e  1 ,  P o l s k a  p o  p o l s k u , t .  1 -2 ' ,  I n t e r n r .  , W a r s z a w a  1986 ; B.  P e  n n y ,  K.  T .  M a -  
1 i n o  w s  a ,  Communi c a t i n g i n  P o l i s h , D e n t ,  o f  S t a t e  F o r e i g n  S e r v i c e  I n s t . ,  W a s h i n g t o n  
D.C. 1 у 7 4;  3 . ?. u d  z к  a ,  2 .  G c c z o ł o  w a,  Wś r ó d  P o l a k ó w , c z . 1 ,  T'UL, L u b l i n  1981 ; 
0 .  E.  S w a  . ,  ľ i r s t  Y e a r  P o l i s h . S l a v i c a  P u b l i s h . ,  C o l u m b u s ,  O h i o  I 9 8 3 z - Samo ż y c i e ! Ma-
t e r i a ł y  d o  n . v  ľ r,j a j ę z y k a  e o l s k i e g o , r y s .  '■. F o r n e l s . i ;  A. P i ą t k o w s H l ,  U J ,  K ra kó w  1 9 8 6 ;  
J .  C o u r t .  I l o n , '  S .  e  a  i  l ’ 1 a  r  d ,  / j c i ú o l  i ' р г о п ^ - . л з  L a m iu e  E t  r a n g e  r e  ) ,  v o l .  1 - 2 ;  
Les l . d i t i u n s  ü i d i e r ,  P a r i s  1 9 8 3 ;  0 .  C a  s  r  t  о ,  V. K i  m o  o  r  o  u g h , I n T o u c h  (A B e -
g i n n i n g  American E n g l i s h  S e r i e s 1, v o l .  1 - 3 ,  L o n g m a n ,  New Y o r k  1980 ; G.  P u  i  g  e t  a .  . ,  
Sempr e  Endavant  -  C a t a l a  p e r  A d u l t s  N o - C a t a l a n o p a r l a n t s , B a r c a n o v a ,  B a r c e l o n a  1 9 8 4 .
Konwencja:  R eal iz m  p e ł n y  ( s e l e k t y w n y )
j ( 8 )  I l u s t r a c j e  d o t y c z ą c e  k u l t u r y  i  g e o g r a f i i  
d a n e g o  k r a j u  ( d o d a t k o w e )
( 9 > j a k  w y ż e j  + z i n t e g r o w a n e  z o r o g r a m e m  n a u c z a -
I--------------------------
( 1 0 )  R e p r o d u k c j e  " d o k u m e n tó w "
(11> W y p o w i e d z i  i n s p i r o w a n e  o b r a z e m  ( l u b  o d w r o t
n i e ' '
( 1 2 )  T w o r z e n i e  o b r a z u  w e d ł u g  i n s t r u k c j i























































































































































nych  c h a t  a k t e r y z a j e  d u ża  z a l e ż n o ś ć  od t o w a r z y s z ą c e g o  t e k s t u ,  
p o n ie w a ż  Ic h  o d c z y t a n ie  j e s t  r a c z e j  I n t e r p r e t a c j ą »  p r z y p o r z ą d -
k o w a n ie :  i l u s t r a c j a  -  d e s y g n a t  -  s ło w o  n ie  j e s t  t u  je d n o z n a -
c z n e .
O i l e  w p rzyp ad k u  i lu s t r o w a n ia  p o ją ć  k o n k r e tn y c h  ( n r  l )  -@ 
p a t r z  t a b .  1 (num ery w n a w ia sa c h  d o ty c z ą  p o z y c j i  d an ego  ty p u  
i l u s t r a c j i )  b a z u je  s i ę  n a  z n a c z e n iu  denotow anym  p r z e z  i l u -
s t r a c j ą ,  o  t y l e  w p rzy p a d k u  i lu s t r o w a n ia  p o j ą ć  a b s tr a k c y jn y c h  
o d c z y t u j e  s i ę  z n a c z e n ie  k on otow an e i l u s t r a c j i  ( 2 ) .
Z n ak i ik o n ie z n e  obu typdw  ( l ,  2 )  s ą  t r a d y c y j n ie  o k r e ś la n e  
ja k o  sem a ty  ( P r i e t o ,  E c o )5 , bowiem  każdem u z n ic h  m ożna p r z y -
p o rzą d k o w a ć n i e  t y l k o  J ed n o  s ło w o ,  l e c z  t a k ż e ^ w ie le  sądów (np . 
i l u s t r a c j a  p r z e d s ta w ia  m ężczy zn ą  -  s ło w o :  m ę ż c z y z n a , s ą d y :  
m ęż czy z n a  s t o i ,  m ęż czy z n a  j e s t  w y s o k i ,  m ężczy zn a  ma ciem n e  
w ło s y  i  i n n e ) .  S em aty  mogą p r z e d s t a w ia ć  p o j e d y n c z e  
p r z e d m i o t y ,  ja k  r d w n ie ż  g r u p y  p r z e d m i o -
t ó w  i  r e l a c j e  z a c h o d z ą c e  m i ę d z y  
n i  m i .  W tym  o s t a t n im  p rzy p a d k u  n a j c z ę ś c i e j  s to so w a n ą  t e c h -
n ik ą  j e s t  o p i s  w zajem nych  r e l a c j i  p rzed m io tó w  dokonywany p rzez  
s tu d e n tó w  na p o d s ta w ie  i l u s t r a c j i  ( n p .  o p i s  p o k o j u ) .  S p o śr ó d  
p o l s k i c h  p o d r ę c z n ik ó w  j e d y n ie  z e s ta w  p la n s z  "Samo ż y c i e " 6 w y-
k o r z y s t u j e  t ę  t e c h n ik ę .  W t a b e l i  t a k i e  u ż y c i e  i l u s t r a c j i  u -  
•w z g lę d n lo n o  o so b n o  ( 3 ) .
Język ow o  i lu s t r a c j o m  u ję ty m  w p ie r w s z y c h  c z t e r e c h  k a t e g o -
r ia c h  C l,  2 ,  3 ,  4 )  to w a r z y s z y  w ą sk i z a k r e s  p r o s t y c h  s t r u k t u r  
zd a n io w y ch  n a z y w a ją c y c h  (T o  j e s t  d łu g o p i s .  On j e s t  P o la k ie m )  
b ąd ź o p is u j ą c y c h  (D łu g o p is  j e s t  c z a r n y . On j e s t  w y s o k i ) .  Rza-
d z i e j  s ą  t o  z d a n ia  o p i s u j ą c e  s t a n y  lu b  c z y n n o ś c i  (Ona s i e d z i .  
K sią ż k a  l e ż y  n a  s t o l e . ) .
I l u s t r a c j e  t e g o  ty p u  ( 1 , 2 ,  3 ,  i ) ,  o p r ó c z  i lu s t r o w a n ia  
t e k s t u  d y d a k ty c z n e g o , mogą d o s k o n a le  s ł u ż y ć  d o  t e s t o w a n ia  r o -
z u m ie n ia  t e k s t u  m ów ionego  i  p i s a n e g o .  T a k ie  i c h  w y k o r z y s t a n ie  
u j ę t o  ja k o  o so b n ą  k a t e g o r i ę  ( 5 ) .  T e c h n ik a  t a  n i e  z o s t a ł a  j e d -
5 0 . E c o ,  Pejzaż sem iotyczny, Warszawa 1972; L. P r i e t o ,  
Przekazy i  sygnały , Warszawa 1970.
6 Samo życ ie ) M ateriały do nauczania jeżyka p o lsk ieg o , rys, A. Por- 
o e lsk a , A. Piątkow ski, Wyd. UJ, Kraków 19K*>.
nak w y k o r z y s ta n a  w żadnym z a n a liz o w a n y c h  t u  p o d r ę c z n ik ó w  d o  
n a u c z a n ia  j ę z y k a  p o l s k i e g o .
O dm ienne w y k o r z y s t a n ie  m a te r ia łó w  w iz u a ln y c h  t o  i l u s t r o -
w a n ie  n i e  p o je d y n c z e g o  p o j ę c i a  l e c z  c a ł e j ,  n ie k ie d y  z ło ż o n e j  
s y t u a c j i  jednym  ry su n k ie m  ( 6 )  lu b  s e r i ę  ry su n k ó w , zw y k le  n a  
z a s a d z ie  k om ik su  ( 7 ) .  S e r i a  rysunków  n a j c z ę ś c i e j  j e s t .  w yko-
r z y s t a n a  do i l u s t r a c j i  d ia lo g ó w .  C h a r a k t e r y s t y c z n e  j e s t  tu  
u ż y c i e  "dymków", w k tó r y c h  p o ja w ia  s i ę  t e k s t  w yp ow iad an ej kwe-
s t i i  ( lu b  "dym ki* p u s t e ,  do u z u p e łn ie n ia  p r z e z  s t u d e n t a ) .
F u n k cją  t e g o  ty p u  m a te r ia łó w  j e s t  p r z e d e  w s z y s tk im  k o n te k -  
s t u a l i z a c j a  s y t u a c j i  c z y  z d a r z e n ia ,  k t ó r a  m oże b y ć  b a r d z o  po-
m ocna w r o z u m ie n iu  t e k s t u  s ły s z a n e g o  po r a z  p ie r w s z y  przez d o -
s t a r c z a n i e  in f o r m a c j i  p o z a j ę z y k o w e j , g łó w n ie  o  c h a r a k t e r z e  s o -
c j o l i n g w i s t y c z n e g o  o p is u  s y t u a c j i  mowy ( s p e e c h  s i t u a t i o n ) :  k to  
do k ogo  mówi (w za jem n a  r e l a c j a  rozm ówców , o k r e ś l e n i e  p ł c i ,  
w ie k u , zawodu e t c . ) ,  g d z ie  d i a l o g  ma m ie j s c e  ( o k r e ś l e n i e  f o r -
m a ln o ś c i  b ądź n ie f o r m a ln o ś c i  s y t u a c j i ) .  Tym samym s t u d e n t  o -  
tr z y m u je  in fo r m a c j ę  o  ty m , k ie d y  j a k i  w a r ia n t  j ę z y k a  (■  od m ia-
na f u n k c j o n a ln a )  j e s t  używ any.
I l u s t r a c j a  z a s t ę p u j e  t u  rozbudow any k o m en ta rz  o  c h a r a k t e -
r z e  s t y l i s t y c z n y m ,  k tó r y  m u s ia łb y  b y ć  sk om p lik ow an y  i  n i e k i e -
dy  z b y t  t r u d n y  do p r z e k a z a n ia  w L 2 , Aby o k r e ś l i ć  w s z y s t k ie  
i m i e n n e ,  k t ó r e  w p ł y w a j ą  n a  d o b ó r  r e g u ł  k o n w e r sa c y jn y c h  ( c o f  
- o c u r e n c e , -  s e q u e n c i n g ,  and a l t e r n a t i o n  r u l e s ) 7 , p o tr ze b n y  j e s t  
jed n a k  d o ś ć  d u ż y  s t o p i e ń  r e a l iz m u  t y c h  i l u s t r a c j i .  Z p r z e d -
s ta w io n y c h  w c z e ś n ie j  k o n w e n c ji j e d y n ie  p e łn y  r e a l iz m  lu b  r e a -
l i z m  s e l e k t y w n y  s p e ł n i a j ą  sw o je  z a d a n ie .  U ż y c ie  s t y l u  u p ro -
s z c z o n e g o  lu b  e k s p r e s y j ą e g o  j e s t  w z a s a d z ie  b e z c e lo w e ,  g d y ż  
d o s t a r c z a  n i e w i e l e  d a n y c h .
P rz y  p rzy g o to w y w a n iu  m a te r ia łó w  i l u s t r u j ą c y c h  s y t u a c j e  
w a r to  z w r ó c ić  uwagę n a  m aksym alne z r ó ż n ic o w a n ie  w y g lą d u  o só b  w 
n ic h  w y s t ę p u j ą c y c h .  Z apew nia t o  s z y b k ie  r o z p o z n a w a n ie  p r z e z  
____________ _  ^ • Д.. ' )'  ..
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s t u d e n t a  t y c h  sa m y c h  o s ó b  n a  r ó ż n y c h  r y s u n k a c h ,  n a w e t  p r z y  p e -
w n e j  s t y l i z a c j i  c z y  u p r o s z c z e n i u  r y s u n k u .
I l u s t r a c j e  t e g o  t y p u  ( 6 ,  7 )  p e ł n i ą  d o d a t k o w o  w a ż n ą  r o l ę  i n -
f o r m a c y j n ą  o  s p o s o b i e  ż y c i a  m i e s z k a ń c ó w  d a n e g o  k r a j u  i  o  i c h  
s p o s o b i e  b y c i a  i  z w y c z a j a c h .  F u n k c j a  t a  j e s t  s z c z e g ó l n i e  w a ż n a  
w p o d r ę c z n i k a c h  p r z e z n a c z o n y c h  do  n a u k i  j ę z y k a  p o z a  g r a n i c a m i  
k r a j u ,  w k t ó r y m  j e s t  on  uż yw an y  ( n p .  n a u c z a n i e  j ę z y k a  p o l s k i e -
go w USA, l u b  h i s z p a ń s k i e g o  w P o l s c e ) ,  g d y ż  l a n s u j e  s i ę  w t e n  
s p o s ó u  p e w i e n  a r c h e t y p ,  c z y  t e ż  m o d e l  " t y p o w e g o "  P o l a k a ,  H i -
s z p a n a ,  A m e r y k a n i n a  e t c .  T a  w a ż n a  f u n k c j a  j e s t  n i e s t e t y  n i e d o -
c e n i a n a  w w i e l u  p o d r ę c z n i k a c h  do  n a u k i  j ę z y k a  p o l s k i e g o .  Uży -
w a n i e  k o n w e n c j i  u p r o s z c z o n e j  l u b  k a r y k a t u r a l n y c h  p r z e r y s o w a ń  
s t y l u  e k s p r e s y j n e g o  n i e  s p r z y j a  p r o p a g o w a n i u  i r .o d e l i  z g o d n y c h  z 
r z e c z y w i s t o ś c i ą ,  w y k a z u j e  n a t o m i a s t  s i l n ą  t e n d e n c j ę  do  l a n s o -
w a n i a  m o d e l i  n e g a t y w n y c h .
Odmie nn ym ty p e n j  i l u s t r a c j i  s ą  m a t e r i a ł y ,  k t ó r e  z z a ł o ż e n i a  
m a j ą  z a p o z n a w a ć  s t u d e n t a  z r e a l i a m i  k u l t u r o w y m i ,  s p o ł e c z n y m i  
c z y  g e o g r a f i c z n y m i  d a n e g o  k r a j u  • ' 8 ) .  C h o d z i  t u  o  z d j ę c i a  ( r z a -
d z i e j  r y s u n k i )  p r z e d s t a w i a j ą c e  z n a n e  o b i e k t y  w dany m k r a j u  
( a n g .  i a n d n . a i k s ) ,  ja ż . •. p o m n i k i ,  b u d o w l e ,  e l e m e n t y  k r a j o b r a z u ,  
Które c z ę s t o  f u n k c j o n u j ą  j a k o  p e w n e g o  r o d z a j u  s y m b o l e .  C z ę s t o  
s ą  r ó w n i e ż  p r e z e n t o w a n e  z d j ę c i a  z n a n y c h  l u d z i ,  d z i e ł  s z t u k i  
e t c .  W a r t o  z w r ó c i ć  uwagę n a  d w i e  r z e c z y :  p o  p i e r w s z e ,  wyma-
g a n a  j e s t  t u  k o n w e n c j a  r e a l i s t y c z n a  ( r e a l i z m  p e ł n y  l u b  s e l e k -
t y w n y ) ,  n a j l e p i e j  z d j ę c i a .  Po d r u g i e ,  i n f o r m a c j e  i k o n i c z n e  t e -
go  t y p u  s ą  w p e ł n i  w y k o r z y s t a n e ,  g d y  s ą  w j a k i á  s p o s ó b  z w i ą -
z a n e  z p r o g r a m e m  z a w a r t y m  w p o d r ę c z n i k u ,  b ę d ą c  u z u p e ł n i e n i e m  
c z y  t e ż  r o z s z e r z e n i e m  m a t e r i a ł u  ( 9 ) ,  a n i e  t y l k o  o z d o b ą  k s i ą ż -
k i .
W r a m a c h  t e j  k a t e g o r i i  m i e s z c z ą  s i ę  t e ż  r e p r o d u k c j e  a u t e n -
t y c z n y c h  d o k u m e n tó w  f l O )  w i c h  o r y g i n a l n e j  f o r m i e ,  a  w i ę c  r ó ż -  
n y c n  n a p i s ó w ,  t a u l i c  i n f o r m a c y j n y c h ,  p l a k a t ó w ,  f o r m u l a r z y ,  r e -
p r o d u k c j e  o k ł a d e k  k s i ą ż e k ,  c z a s o p i s m ,  p ł y t .  J e s t  t o  s z c z e g ó l -
n i e  w a ż n e  w p r z y p a d k u  n a u c z a n i a  j ę z y k a  p o z a  d r a n i c a m i  k r a j u ,  
g d z i e  j e s t  on  u ż y w a n y ,  p o n i e w a ż  w t e d y  z a r ó w n o  s t u d e n c i ,  j a k  
u c z ą c y  m a j ą  o g r a n i c z o n y  d o s t ę p  do t e g o  t y p u  i n f o r m a c j i .
W p r a w d z i e  o ľ u : h í ľ  s t o s o w a n y c h  m e t o d a c h  n a u c z a n i a  o d d z i e -
l a  s i ę  n a u c z a n i e  o j ę z y k u  k u l t u r z e  o a  n a i  ? z a n i  a  j ę z y k a  j a r . '
t a k i e g o ,  jed n a k  in fo r m a c j e  o  k u l t u r z e ,  ż y c iu  sp o łe c z n y m  i  g e o -
g r a f i i  p o d n o szą  w p ew ie n  sp o só b  p r e s t i ż  j ę z y k a  p o p r z e z  u k a z a -
n i e  k u l t u r y ,  n a  t l e  k t ó r e j  f u n k c j o n u j e ,  i  s ta n o w ią  e le m e n t  
m o ty w a cy jn y , s z c z e g ó l n i e  w p rzyp ad k u  ję z y k ó w , k t ó r e  n i e  m ają  
r a n g i  jęz y k ó w  m ięd zyn arod ow ych  ( n p .  p o l s k i ,  k a t a lo r t s k i ) .
Z z u p e łn ie  innym  tr a k to w a n ie m  i l u s t r a c j i  mamy do c z y n i e n ia  
w p rzyp ad k u  t z w . t e c h n ik  h u m a n is ty c z n y c h , k t ó r e  s t a r a j ą  s i ę  
w y k o r z y s ta ć  i  z a k ty w iz o w a ć  podśw iadom y p o t e n c j a ł  tw ó r c z y  s t u -
d e n ta  o r a z  c z y n n ik i  e m o c jo n a ln e  p o p r z e z  z a j ę c i a  ję z y k o w e . S ą  
t o  t e c h n i k i  ( b o  tr u d n o  m ówić t u  o  k o m p le tn e j  m e to d z ie  n a u c z a -
n ia  ) o s c y l u j ą c e  na p o g r a n ic z u  t e c h n i k i  n a u c z a n ia  j ę z y k a  i  t e -
r a p i i .  N o ta  b c n e ,  n a u c z a n ie  j ę z y k a  o b c e g o  bywa t e ż  w y k o rzy -
s ty w a n e  d la  c e ló w  t e r a p e u t y c z n y c h .  Duży n a c i s k  k ł a d z i e  s i ę  na  
z a w a r to ś ć  r a c z e j  n iż  na form ę w y p o w ie d z i s t u d e n t a .  J ed n ą  z p o -
p u la r n y c h  t e c h n ik  t e g o  ty p u  j e s t  t e c h n ik a  p o le g a j ą c a  n a  k o -
m en to w a n iu , . a  w ła ś c iw ie  in t e r p r e to w a n iu  o b r a z u  z w y k o r z y s ta -
n iem  w ie lu  m o ż l iw o ś c i  i n t e r p r e t a c j i  tego« sam ego p r z e k a z u  ik o -  
n ic z n e g o  ( 1 1 ) .  A u to rz y  m a te r ia łó w  p r z e z n a c z o n y c h  d o  t a k ie g o  
c e lu  c h ę t n ie  w y k o r z y s t u ją  tu  w s p ó łc z e s n e  m a la r s tw o  ( s z c z e g ó l -
n i e  s u r r e a l i s t y c z n e )  i  g r a f i k ę .  S to so w a n a  j e s t  t e ż  t e c h n ik a  
o d w r o tn a :  s p o r z ą d z e n ie  p r z e z  s t u d e n t a  i l u s t r a c j i  in s p ir o w a n e j  
t e k s te m  ( z w y k le  l i t e r a c k i m ) .  T eg o  ty p u  z a j ę c i a  w ym agają jed n a k  
w e w n ę tr z n e j  k o n s o l i d a c j i  g ru p y  s t u d e n tó w , w zajem n ego  z a u f a n ia  
о г а г  d u ż e g o  w y c z u c ia  z e  s t r o n y  u c z ą c e g o ,  d l a t e g o  i l u s t r a c j e  
b ę d ą c e  i c h  p o d sta w ą  rz a d k o  p o j a w ia j ą  s i ę  w p o d r ę c z n ik a c h ;  ic h  
u ż y c i e  tr u d n o  u j ą ć  w s z ty w n e  ramy p rogram u , i  w zw ią z k u  z tym  
t a k i e  m a t e r ia ły  s ą  r a c z e j  p u b lik o w a n e  o so b n o  i  mogą b y ć  w yko-
r z y s t a n e  p r z e z  p ro w a d z ą ce g o  z a j ę c i a  w dow olnym , wybranym p rzez  
n ie g o  m om en cie . J a k o  p r z y k ła d  m oże t u  p o s łu ż y ć  k s ią ż k a  "M in d's  
E y e " , op racow an a  w p ra w d z ie  do n a u c z a n ia  j ę z y k a  a n g i e l s k i e g o ,  
k t ó r a  m oże je d n a k  z p ow od zen iem  b y ć  w y k o r z y s ta n a  d o  n a u c z a n ia  
ta k  j ę z y k a  p o l s k i e g o ,  ja k  k a ż d e g o  in n e g o  j ę z y k a .
P e łn ą  m o d y f ik a c ją  t e g o  ty p u  t e c h n ik  s ą  t e c h n i k i  p o le g a j ą c e  
n a  tw o r z e n iu  rysu n k u  na p o d s t a w ie  ś c i s ł e j  i n s t r u k c j i  ( 1 2 ) .
P ism o  n i e  j e s t  b e z p o ś r e d n io  zn a k iem  ik o n ic z n y m  -  j e s t  ono  
w p e ł n i  k o n w e n c jo n a ln e  i  s y n c h r o n ic z n ie  n i e  m otyw ow ane, jedn'ak  
w y k o r z y s t a n ie  i k o n i c z n o ś c i  p ism a , c z y l i  r ó ż n o r o d n y c h  k ro jó w  
c z c i o n k i ,  m oże r ó w n ie ż  b y ć  pom ocne i  j e s t  c o r a z  c z ę ś c i e j  s t o -
sow ane w n a u c z a n iu  ję z y k ó w , a  tym  samym t a k ż e  i  w p o d r ę c z n i -
kach  s łu ż ą c y c h  d o  t o g o  c e l u .  I s t n i e j e  t u  w i e l e  m o ż l iw o ś c i  
n a j w a ż n ie j s z ą  j e s t  w y r ó ż n ie n ie  (in n ym  k o lo r o m , odrębnym  k rojem  
c z c i o n k i )  p ew nej in f o r m a c j i  w t e k ś c i e  i  z w r ó c e n ie  u w agi s t u -
d e n ta  na nowe s ło w n ic t w o  lu b  p ew ien  a s p e k t  fo rm a ln y  j ę z y k a .  
C z ę s t o  j e s t  t o  n a j b a r d z ie j  p r z y s tę p n a  form a p r z e d s t a w ie n ia  i n -
f o r m a c j i  m e ta ję z y k o w e j  ( n p .  w y r ó ż n ie n ie  tem a tu  1 k o ń c ó w k i, 
p r z y r o s tk ó w , a l t e r n a c j i  e t c . ) .  J e s t  t o  s z c z e g ó l n i e  p r z y d a tn e  
w n a u c z a n iu  jęz y k ó w  o  rozb u d ow an ej f l e k s j i ,  g d z i e  w raz z t a b e -
la m i t e c h n ik a  t a  m oże z n a c z n ie  u ła t w ić  o p a n o w a n ie  n ie k t ó r y c h  
a sp ek tó w  g r a m a ty k i.
P r z e d s ta w io n a  p o w y żej c h a r a k t e r y s t y k a  f u n k c j i  in f o r m a c j i  
ik o n i c z n e j  w n a u c z a n iu  j ę z y k a  o b c e g o  (1 3  o d ręb n y ch  k a t e g o r i i )  
w raz z w ym ien ion ym i c z te r e m a  k a te g o r ia m i k l a s y f i k a c j i  fo r m a l-
n e j  z o s t a ł a  p r z e z e  m nie z a s to s o w a n a  do a n a l i z y  d z ie s ię c iu  p od -
r ę c z n ik ó w  do n a u c z a n ia  j ę z y k a  p o l s k i e g o .  D la  p o ró w n a n ia  w z e -
s t a w ie n iu  u w z g lę d n io n o  t e i  p o d r ę c z n ik i  d o  n a u c z a n ia  in n y c h  j ę -
zyk ów , R e z u lt a t y  t e j  a n a l i z y  s ą  p r z e d s ta w io n e  w t a b .  1 . Oka-
z a ł o  s i ę ,  ż e  a u to r z y  p o d r ę c z n ik ó w  n i e  z a w sz e  w p e ł n i  w y k o rzy -
s t u j ą  m o ż liw o ś c i  t e c h n ic z n e .  W ynika t o  b y ć  m oże t a k ż e  z ma-
ł e j  k o n t r o l i  a u to r a  nad korfcową form ą k s i ą ż k i ,  c o  j e s t  e f e k -
tem  u s t a l o n e j ,  c h o ć  n i e s ł u s z n e j ,  t r a d y c j i ,  i ż  a u to r  j e s t  o d -
p o w ie d z ia ln y  z a  t e k s t  p o d r ę c z n ik a ,  a s t r o n ę  
g i r a . f i c z n ą  p o z o s ta w ia  s i ę  c a ł k o w ic ie  r y so w n ik o w i czy  
g r a f ik o w i .  B á r d z ie j  w sk a za n e  b y ło b y  t u  t w o r z e n ie  te k s tó w  " z in -
teg ro w a n y ch "  , k t ó r e  j u ż  w m om encie p o w sta w a n ia  t e k s t u  p o d r ę c z -
n ik a  u w z g lę d n ia ły b y  w y k o r z y s t a n ie  m a t e r ia łu  w iz u a ln e g o  n i e  
ja k o  d o d a tk u  cz y  o z d o b y , l e c z  ja k o  i n t e g r a l n e j  c z ę ś c i  p o d r ę -
c z n ik a .
S p o śr ó d  a n a liz o w a n y c h  t u  p o d r ę c z n ik ó w  d o  n a u c z a n ia  j ę z y k a  
p o l s k i e g o ,  w dwóch w o g ó le  n i e  u w z g lę d n io n o  i l u s t r a c j i  ("W 
P o l s c e  po p o ls k u " j  *Z p o ls k im  n a  c o  d z i e r t * ) 8 . P o z y c j e  t e  p o -
m in ię t o  w t a b e l i .  A n a l iz a  p o z o s t a ły c h  p o d r ę c z n ik ó w  w y k a z u je ,  
ż e  n i e s ł u s z n e  j e s t  p r z e k o n a n ie ,  l i  t o  o g r a n ic z e n ia  t e c h n ic z n e  
(w y d a w n ic z e )  p ow od u ją  m ałe  w y k o r z y s t a n ie  i l u s t r a c j i .  O g r a n ic z e -
8 И. G r a l a ,  W.  P r s y w a r s k a ,  W P o ls c e  po p o l s k u , '  War-
szawa 1981; c i i ,  Z p o l s k i e  na  c o d z ie d ,  Warszawa 1978.
n i e  t e  mogą o c z y w i ś c i e  z m n ie j s z y ć  j e  z n a c z n i e ,  je d n a k  d u że  moż-
l i w o ś c i  t e c h n ic z n e  ( ł a t w o ś ć  w y k o r z y s t a n ia  w s z y s t k ic h  k o n w e n c j i  
g r a f ic z n y c h  i  f o t o g r a f i i )  c z a sa m i id ą  w p a r z e  z m inim alnym  wy-
k o r z y s ta n ie m  in f o r m a c j i  i k o n i c z n e j ,
W a n a liz o w a n y c h  tu  p o d r ę c z n ik a c h  do j ę z y k a  p o l s k i e g o  ( t a k -
ż e  w ydanych z a  g r a n ic ą )  ś r e d n io  w y k o r z y s ta n o  4 ,7  s p o ś r ó d  t r z y -
n a s tu  w y r ó ż n io n y c h  typów  i l u s t r a c j i .  O la  a n a liz o w a n y c h  tu  pod-
r ę c z n ik ó w  do n a u k i .in n y ch  języ k ó w  w sk a ź n ik  t e n  w y n o s i 9 , 3 ,  a 
w ię c  j e s t  dwa r a z y  w ię k s z y .
W ydaje s i ę ,  że  w p rogram ach  n a u c z a n ia  j ę z y k a  m a ją cy ch  ch a -
r a k t e r  k o m u n ik a cy jn y  d w a n a śc ie  s p o ś r ó d  t r z y n a s t u  s c h a r a k t e r y -
zow anych k a t e g o r i i  m ogłoby z n a le ź ć  w p e ł n i  u z a s a d n io n e  z a s t o -
s o w a n ie ,  p o j a w ia j ą c  s i ę  tym samym w p o d r ę c z n ik a c h .
